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THE INFLUENCE OF BUSINESS RISK TOWARD CAR 
ON FOREIGN EXCHANGE NATIONAL PRIVATE 
COMMERCIAL BANK 
 
 
Titi Wahyuni 
2012210451 
titiwahyuni41@gmail.com 
 
ABSTRACT 
 
 
The purpose of this study was to determine the effect of variable 
Liquidity risk, credit risk, market risk, and operational risk toward CAR on 
Foreign Exchange National Private Commercial Bank simultaneously and 
partially.  
The sample used in this research is a Bank Maybank Indonesia, Bank 
OCBC NISP, Bank Permata and Pan Indonesia Bank. This research period 
starting from the first quarter of 2010 until the second quarter of 2015. The 
technique of data analysis in this research is descriptive analysis and multiple 
linier regression analysis.  
The results provides evidence that LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, 
BOPO and FBIR have significant influence simultaneously toward CAR on 
Foreign Exchange National Private  Commercial Bank. IPR partially has positive 
significant influence toward CAR on Foreign Exchange National Private  
Commercial Bank. LDR, IRR, and FBIR partially have influence positive 
unsignificant toward CAR on Foreign Exchange National Private  Commercial 
Bank. NPL, APB, PDN, and BOPO partially have influence negative 
unsignificant toward CAR on Foreign Exchange National Private  Commercial 
Bank. Among the eight independent variables LDR, IPR, NPL, APB, IRR , PDN, 
BOPO and FBIR the most dominant influence on CAR is IPR. 
 
Key word : Liquidity risk, credit risk, market risk, operational risk , and 
CAR. 
 
 
 
 
 
